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kan setakatpukul 19 malam ini,
kumpulanberkenaanmencapaike-
jayaan besar di tujuh buah IPTA
iaitu Universiti MalaysiaKelantan
(UMK), Universiti Putra Malaysia
(UPM), Universiti Teknologi Mala-










sebut menguasaiempat IPTA be-
rikutan kemenangancalon-calon-
nya termasuk tanpa bertanding
padaKhamislalu.
Empat IPTA tersebutialah Uni-





















rusi), bebas(dua kerusi) dan dua
kerusilagimencatatkanjurnlahun-
di yang sarnaantaracalon proas-
pirasidanpromahasiswa.
Bagaimanapunkeputusandi tiga
lagi IPTA masih belum diketahui
iaitu Universiti Sains Malaysia
(USM), UniversitiKebangsaanMa-





tempohseminggudari hari ini se-
lepasberlakumasalahteknikal.


















lot 34 daripada36 kerusiyangdi-
pertandingkan.
Keputusanpengundiantidakras-
mi di UPM pulamenyaksikankum-
pulancenderungproaspirasimeme-








ding hanya 21 kerusi pada tahun
lalu.






iAN kepimpinan kumpulan proaspirasi yang memenangi 34 daripada 36 kerusi yang dipertandingkan meraikan kemenangan mereka bersama Naib canselor UUM.
























nota: •USM, UKM danUSIM belumadarekod rasmi
••Duakerusilainmencatatkankeputusanseri
•UIAM akanmengadakanundiansemula.
